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Abstrak 
Para pembahas di semua disiplin sependapat tentang eksistensi akal pada manusia sebagai instrumen 
terpenting, sekaligus sebagai jati diri dan pembeda dari makhluk Allah lainnya. Al-Qur’an tidak 
mendefenisikan akal secara sarih, namun dapat ditangkap maknanya ketika ia menerangkan tentang 
fungsi-fungsi akal bagi manusia seperti untuk mengenal, mengkaji tentang diri, alam dan Allah. 
Simpulannya, menurut al-Qur’an, akal bagi manusia itu adalah jati dirinya. Dengan begitu, maka 
Informasi dari al-Qur’an ternyata searah dengan apa yang disampaikan oleh para ilmuwan di berbagai 
disiplin; bahkan justru lebih memperkuat sekaligus memberi tekanan khusus pada hal-hal tertentu, yang 
tidak mereka bicarakan, terutama dalam hal akibat (dunia dan akhirat) bila akal itu tidak 
difungsikan oleh manusia. Apabila manusia memanfaatkan potensi akalnya dengan sungguh-sungguh, ia 
akan dapat mengorbit menjadi manusia pilihan dengan SDM yang berkualitas dan dengan jati diri 
terpuji di sisi Allah swt. 
 
 






ثحبلا ةیفلخ : لولأا لصفلا 
  دبعتلا و لیربجةطساوب ملسو ھیلع الله ىلص دمحم ىلع لزنملا الله ملاك وھ نآرقلا نأ فورعملا نم
 ھمولع يفو ، ھمظنو ھبولسأ ىف قلخلا زجعی يذلا ملسو ھیلع الله ىلص يبنلا تازجعملا نم ةزجعموھ . ھتولاتب
قتسملاو ةیضاملا بویغلا نع بجحلا فشك يفو ، ھتیادھ ریثأت يفو ، ھمكحو ناسنلإا جاتحی ام عیمج لمشی ، ةلب
. ةرخلأاو ایندلا ةداعس ىلإ 
 لا ھتلاسر نأ يأ اضیأ سانلا عیمج ىلإ ھتلاسرف ، سانلا عیمج ىلإ ثعبی ملسو ھیلع الله ىلص يبنلا ناكو
يحولاف يبرع ملسو ھیلع الله ىلص الله لوسر نلأ ، ةیبرعلا ةغللا صخا و ةغللا هوجو نم ھجوب ددحتت وا قلعتت 
 نإف ریبعتلا اذھ نم . ھموق ناسلب لاإ لاوسر لسری لا ىلاعتو ھناحبس اللهو ، اضیأ ةیبرعلا ةغللاب ھیلإ لزن يذلا
. طقف ةلاسرلا غیلبت ةیفیك وھ نآرقلل ةیبرعلا ةغللا لامعتسإi 
  ھتغلو نآرقلا نیب قرفن نا عیطتسن لا ، زاجعلإا ةركفب ھتبسن نع لاضف ، ةلماكلا ھتدحو ىف نكلو يھو
 نآرقلا نم مھم ءزج ةیبرعلا ةغللاف ، ةیبرعلا ةغللا طقف ةیبرعلا ةغللاب لاإ نآرقلا نوكی لاو ، . 
 لاثم ةمجرتلا ةطساوب میركلا نآرقلا مھفن نا انعطتسإ ولو  ةغل ىلإ ھلقنن نا عیطتسن لا ءيش كانھ نكل ،
. ةیوغللا ھیحور ىنعی ىرخأ 
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د المجتمع الذین یریدون ان یفھموا القرآن جیدا ان یتعلموا ومن أجل ذلك فوجب على كل فرض من افرا 
 . اللغة العربیة وبواسطة تفھم القرآن جیدا بكل أسراره
 الفصل الثاني : مشكلات البحث
 ، فھناك مشكلات واجھھا الكاتب وذلك فیما یلي : كما أن البحث یھتم بدراسة نحویة عن القسم فى القرآن 
 القرآن ؟ما ھي أنواع القسم فى  -
 كیف القسم فى القرآن ؟ -
 ما ھي اسرار معاني القسم فى القرآن ؟ -
 الفصل الثالث : فروض البحث
 فى ھذا البحث أراد الكاتب أن یفرض للمشكلات التي قدمھا فى الفصل السابق وھي : 
ى بنفسھ . اقسم سبحانھ وتعال القسم فى القرآن ینقسم إلى قسمین : القسم من الله والقسم من الإنسان -
العظیمة أو بصفاتھ الكریمة أو بمخلوقاتھ لحكمھ أراد الله بـھا فیھ لجلال شأنھ رب العالمین . 
ولكن لیس للإنسان ان یقسم الا باسم الخالق لأن قسم العبد بالمخلوقات ضرب من ضروب 
 . الشرك
سم بھ . ثم یأتي المقسم القسم قى القرآن أصلھ أن یؤتي بالفعل أقسم او أحلف متعدیا بالباء إلى المق -
علیھ وھو المسمى بجواب القسم . ولما كان القسم یكثر فى الكلام أختصر فصار فعل القسم 
یحذف ویكتفى بالباء ثم عوض عن الباء بالواو فى الأسماء الظاھرة بالتاء فى لفظ الجلالة وحده 
 ii.
 إن الله سبحانھ وتعالى یقسم فى القرآن الكریم لتأكید أمر . -
إن قیل : ما معنى القسم منھ سبحانھ ؟ فإنھ إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن مصدق بمجرد الأخبار ف 
. وقال السیوطى : بأن القرآن نزل بلغة العرب ومن  من غیر قسم وإن كان لأجل الكافر فلا یفیده
 iiiعادتـھا القسم إذا اردت أن نؤكد أمر .
لكمال الحجة وتأكیدھا وذلك أن الحكم یفصل بإثنین اما  وأجاب أبو القاسم القشیري بأن الله ذكر القسم
 بالقسم فذكر تعالى فى كتابة النوعین حتى لا یبقي لھم حجة .
 الفصل الرابع : توضیح معانى الموضوع
كما ھو مذكور أن البحث بموضوع " القسم فى القرأن " ، سیوضح الكاتب المعانى المقصودة لھذا  
 الإستفادة منھ . البحث لینتفع بـھم من أراد
القسم لھا معنى كثیرة حسب موقعھ فى الجملة ، قد یكون بمعنى الرأي كقولك ھو جید القسم ، وقد یكون  
 viبمعنى الشك أو الظن ، وقد یكون بمعنى الجمال كما فى المثال رجل مقسم الوجھ .
علم المعانى أن المخاطب ، عرفنا فى  vولكن ھناك معنى خاص عند النحویین ھو كلام یؤكد بـھا الخبر 
 ivلھ ثلاث حالات :
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أن یكون خالي الذھن من الحكم . وفى ھذه الحال یلقي إلیھ الخبر خالیا من أدوات التوكید ویسمى  -
 ھذا الضرب إبتدائیا .
أن یكون مترددا فى الحكم طلب ان یصل إلى الیقین فى معرفتھ وفى ھذه الحال یحسن توكیده  -
 ھذا الضرب طلبیا . لیتمكن من نفسھ ویسمى
أن یكون منكرا لھ ، وفى ھذه الحال یحب أن یؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة  -
 . وضعف ویسمى ھذا الضرب إنكاریا
وقال الراغب فى المفردات : اقسم اي حلف وأصلھ من القسامة وھي أیمان تقسم على أولیاء المقتول ، ثم 
الیمین ج أیمان : وسمیت بذلك لأن العرب كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ  صار اسما لكل حلف .القسم أي
یمینھ على یمین صاحبھ من خلال ھذه التعریفات السابقة . نقول بأن القسم والیمین والحلف بمعنى واحد . 
 ة الله .وحروف القسم الواو والباء والتاء مثل والله باللہ تاللہ وسترى تفصیل ھذا فى الفصل الثاني بمشیئ
 الفصل الخامس : الدوافع إلى إختیار الموضوع
 ھناك دوافع تدفع الكاتب إلى إختیار ھذا الموضوع وھي : 
الرغبة الشدیدة فى تعمق علوم اللغة ، لأنـھا اصبحت ضروریة لفھم ایات الله الذكر الحكیم التي انزلت  -1
 بلسان عربي مبین .
 . یات القرآن الكریم التي لا تحصىالرغبة الشدیدة فى كشف بعض اسرار ا -2
 حدمة للقرآن الحكیم والإسلام الذي ھو منھج الحیاة الإنسانیة لسعادتـھم فى الدارین . -3
 الفصل السادس : الطرق المستخدمة فى كتابة البحث
 قد سلك الكاتب عدة طرق فى كتابة ھذا البحث ویتكون من المراحل فیما یأتي : 
 مواد :مرحلة جمع وإعداد ال -
فى ھذه المرحلة قام الكاتب بقراءة الكتب والمجلات وغیرھا التي لھا علاقة بالبحث فى المكتبة وجمعھا  
 لیسھل الكاتب الحصول علیھا اثناء الكتابة .
 مرحلة تنظیم المواد : -
 فى ھذه المرحلة استعمل الكاتب طریقة عدة وھي یلي : 
 سطة استنتاج الخلاصة من الأشیاء العامة إلى الخاصة .طریقة القیاس : وھي تحلیل المواد بوا -1
 طریقة الإستقراء : ھي تحلیل المواد من الأحوال الخاصة إلى الأحوال العامة . -2
طریقة المقارنة : وھي القیام بجمع كل الأراء من مسألة مع مقارنة بعضھا بعضا ومحاولة  -3
 استخراج النتیجة من تلك الأراء .
 : ترتیب أبواب البحثالفصل السابع 
 یتكون ھذا البحث من أربعة أبواب وكل باب منھا فصول : 
الباب الأول ھو مقدمة یتكلم الكاتب فیھ عن خلفیة البحث فى الفصل الأول ، وفى الفصل الثانى  -
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المشكلات . وفى الفصل الثالث الفروض ، ثم توضیح معانى الموضوع فى الفصل الرابع ، ویلیھ 
الخامس وھو الدوافع إلى إختیار الموضوع ، والطرق المستعملة فة كتابة البحث فى الفصل 
 الفصل السادس ، وأخیرا ترتیب أبواب الموضوع فى الفصل السابع .
 الباب الثانى یتكلم فیھ الكاتب عن القسم وأنواعھا وأحكامھا . -
ن ثلاثة فصول : الفصل الأول الباب الثالث یتكلم كذلك الكاتب عن القسم فى القرآن ویتكون م -
یتحدث الكاتب فیھ عن المقسم وأدات القسم وصیغتھ فى القرآن . وفى الفصل الثاني یتحدث 
الكاتب عن المقسم بھ فى القرآن وأنواعھا . وفى الفصل الثالث یتحدث الباحث عن المقسم علیھ 
 فى القرآن وما یتعلق منھ .
ھذا البحث والخاتمة یتكون من الحلاصات والتوصیات ثم  الباب الرابع : وھو الباب الأخیر من -
 المصادر والمراجع .
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 الباب الثاني
 القسم من علوم القرآن
 
صمیم ھذا البحث الذي یتحدث عن القسم كعلم من علوم القرآن ، أراء الكاتب ان یعود قبل أن ندخل فى  
 كمقدمة ھذا الباب تبذه عن القرآن .
جاء العرب متفحرون بالشعر والشعراء متفرقون فى المدح والھیجاء . والقرآن أنطقھ نبي من العرب  
یأتوا بمثلھ ولكن لا یأتون بمثلھ ولو كان بعضھم  العرباء تحدیا أمام ھؤلاء الأدباء والشعراء ویطلب منھم أن
لبعض ظھیرا ، ھم عجزوا عن الاتیان بمثلھ ، ومنھم من حاول للتحدي بأقصر سوره من القرآن . وزعموا أنھ 
من أحسن الأسلوب والصیاغة والبیان فقال إنا أعطیناك كالجواھر ، فصل لربك وھاجر ، إن شانئك لرجل فاجر 
بصار فقد شبھ الكوثر بالجواھر إلا أن الجواھر نوع من الأحجار . والكوثر إلا الاكثار فھو . فانظر بأولى الأ
 یطلق بغیر محدود فى الشيء الكثیر ، فكل شيء من نعمة أعطاه الله لعباده فھو كوثر .
فى القرآن علوم لا تحصى فلابد لإنسان من علم یستعمل فى كشف عن أسرار وحكم من القرآن للتغلب  
ى كل مشاكل الإنسان . فھو كتاب لا یذھب بھ الزمن ولا یزال لھ الوقت فھو كتاب جامع صالح إلى یوم القیامة عل
لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ . ولن یلحقھ التحریف والتبدیل ولیس كما شأن فى كتاب الثلاثة الأولى . 
 ( .51لھ لحافظون )الحجر :  وقد ضمنھ جل شأنھ بقولھ : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
للقرآن علوم خاصة لابد من معرفتھا لمن اراد أن یشرب ماءه ویذوق عسیلھ علوما لابد من فھمھا لمن  
 أراد أن یسبح فى بحره العمیق.
إذن ، إن حیاة فى ضلال القرآن نعمة ، لا یعرفھا إلا من ذاقھا . نعمة ترفع العمر وتباركھ وتزكیھ ، 
 من على بالحیاة فى ظلال القرآن فترة من الزمان . والحمد للہ لقد
 iivوذقت فیھا من نعمتھ لم أذق قط فى حیاتي . ذقت فیھا ھذه النعمة التي ترفع العمر وتباركھ وتزكیھ .
 الفصل الأول : تعریف واداة القسم
 ھناك ثلاث ألفاظ إستعملت لمعنى القسم وھي القسم الیمین الحلف . 
أقسام : الیمین باللہ تعالى . واتفق اللغویون على أن القسم ج حالفھ علیھ . والقسم قاسمھ على كذا أي  
الیمین ، وأصلھ من  –بفتحتین  –إصلھ من القسم ، قال محمد أبى بكر الرازي فى مختار الصحاح : القسم 
 iiivالقسامة وھي الأیمان على أولیاء المقتول .
سامة وھي أیمان تقسم على أولیاء المقتول ثم صار اسما وقال الراغب : اقسم بمعنى حلف وأصلھ من الق
 xiلكل حلف .
وفى المنجد ، القسامة بمعنى الجماعة یحلفون على الشيء ویأخذونھ الأیمان تقسم على أولیاء القتیل إذا 
 xادعوا الدم .
عتبارا بما واستعمل كذلك لفظ الیمین بمعنى القسم ، قال الراغب والیمین من الحلف مستعارا من إلیھ إ 
ج والیمین ixیفعلھ المعاھد والحالف وغیره ، وقولھم : یمین الله ، فإضافتھ إلیھ عز وجل ھو إذا كان الحلف بھ .
وإنما سمیت بذلك لأنھم كانوا إذا  iixأیمن وأیمان ، القسم أیمن الله : إسم وضع للقسم والتقدیر أیمن الله قسمى .
 iiixین صاحبھ .تحالفوا ضرب كل امرئ منھم یمینھ على یم
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واستعمل كذلك لفظ الحلف بمعنى القسم . قال الراغب : الحلف : العھد بین القوم . والمخالفة : المعاھدة .  
 vixوالحلف أصلھ الیمین الذي یأخذ بعضھم من بعض بـھا العھد ثم عبر بھ عن كل یمین .
سم بھ ثم یأتي المقسم علیھ وھو والصیغة الأصلیة للقسم أن یؤتي أقسام أو أحلف متعدیا بالباء إلى المق 
 (.83المسمى بجواب القسم كقولھ تعالى : واقسموا باللہ جھد أیمنھم لا یبعث الله من یموت )النحل : 
ولما كان القسم یكثر فى الكلام اختصر فصار فعل القسم یخذف ویكتفى بالباء مثل والله ، والباء لم ترد فى 
. والتاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة والواو تدخل على كل  ثم عوض عن الباء وواء vxالقرآن إلا مع فعل القسم .
 iivxولا یجوز ذكر فعل القسم معھما ، فلا تقول : أقسم والله ، أقسم تاللہ . ivxمقسم بھ .
والقسم من المؤكدات المشھورة التي تمكن الشيء فى النفس وتقویھ . وقد نزل القرآن الكریم للناس كافة  
قف الناس منھ مواقف متباینة ، فمنھم الشاك ومنھم المنكر ومنھم الخصم . فالقسم فى كلام الله یزیل الشكوك وو
ویھبط الشبھات ویقیم الحجة ویؤكد الأخبار ویكرر الحكم فى أكمل صورة . فلا شيء فى القرآن الكریم إلا ھناك 
 حكمة أراد الله بـھا .
 بھ الفصل الثاني : القسم وصیغ الإتیان
 أجزاء صیغة القسم ثلاثة : الفعل الذي یتعدي بالباء المقسم بھ ، والمقسم علیھ . 
فالفعل الذي یتعدي بالباء ، فإن الباء من ادات قسم فھي لم ترد فى القرآن إلا مع فعل القسم كقولھ تعالى : 
فعل القسم كقولھ تعالى : َواللَّْیِل  واقسموا باللہ جھد أیمانـھم . وقد عوض الباء بالواو فى الأسماء الظاھرة ویخذف
 ( .75، وبالتاء خاصة فى لفظ الجلالة كقولھ تعالى : َوتَاللہ َِلأَِكْیَدنَّأَْصنَاَمُكْم ... )الأنبیاء :  (1 : إَِذا یَْغشى )اللیل
 المقسم بھ -
 جل جلالھ كقولھ : قُْل المقسم بھ ھو الإسم الذي یلي بعد فعل القسم أو أداتھ ، سواء كان القسم من عند الله 
( ففي ھذه الأیة رأینا أن الله سبحانھ وتعالى أمر نبیھ صلى الله علیھ وسلمأن 7بَلَى َوَربِّْي لَتُْبَعثُنَّ ... )التغابن : 
 یقسم بھ .
ولا یجوز للخلق أن یقسم بغیر الله سبحانھ وتعالى لأن حلف العباد بغیر الله سبحانھ وتعالى ضرب من  
رك . ففى الحدیث الشریف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ قال أن رسول الله صلى الله علیھ ضروب الش
 iiivxوسلم قال من حلف بغیر الله فقد كفر أو أشرك .
والله سبحانھ وتعالى یقسم بنفسھ المقدسة الموصوفة بصفاتھ . أو بأیاتھ المستلزمة لذاتھ وصفاتھ ،  
من عظیم أیاتھ . وإنما أقسام الله بمخلوقاتھ لأنـھا تدل على بارئھا ن  وأقسامھ ببعض مخلوقاتھ دلیل على أنھ
 وللإشارة إلى فضیلتھا ومنفعتھا لیعتبر الناس بـھا .
: xixفإن قیل : كیف أقسم سبحانھ بمخلوقاتھ وقد ورد النھي علینا ألا تقسم بمخلوق . وقد أجاب الزركشى  
 فیھ ثلاثة أجوبة :
 رب الفحر" ، "ورب التین" وكذلك الباقى .أنھ خذف مضاف ن أي : "و -1
 أن العرب كانت تعظم ھذه الأشیاء وتقسم بـھا : فنزل القرآن على ما یعرفون . -2
إن الأقسام إنما تجب بأن یقسم الرجل بما یعظمھ أو لمن یجلھ : وھو فوقھ ، والله تعالى لیس شيء  -3
 فوقھ .
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القاسم القشیرى : القسم بالشيء لا یخرج عن وجھھین : إما وقال الزركشي أیضا كما نقل من الأستاذ إلى 
( . والمنفعة نحو 3-2لفضیلة أو لمنفعة ، فالفضیلة كقولھ تعالى : َوطُْوِر ِسْینِْیَن ، َوھََذا ْالبَلَِد ْالأَِمْیِن )التین : 
 (.1 : :َوالتِّْیِن َوالزَّ ْیتُْوِن )التین
 المقسم علیھ أو جواب القسم وأحوالھ -
 المقسم علیھ أو جواب القسم على أحوال : 
المقسم علیھ یراد بالقسم توكیده وتحقیقھ ، فلابد أن یكون مما یحسن فیھ ذلك كالأمور الغائبة  -
 والخفیة إذا قسم على ثبوتـھا .
وجواب القسم بذكر تارة وھو الغالب وتارة یخذف فخذف جواب القسم كقولھ تعالى : َواْلفَْجِر.  -
 (.5-1َعْشٍر . َوالشَّ ْفِع َواْلَوْتِر . َواللَّْیِل إَِذا یَْسِر . ھَْل فِى ذلَِك قََسٌم لِِذى ِحْجٍر )الفجر :  َولَیَال ٍ
فالمراد بالقسم أن الزمان المتضمن لمثل ھذه الأعمال اھل أن یقسم الرب عز وجل بھ فلا یحتاج  
ل مكة ولكن الصحیح أنھ لا یحتاج إلى حواب . وقیل : الجواب مخذوف ، أي : لتعذبن یا كفار أھ
إلى جواب . وقد یخذف الجواب للدلالة مذكورة كقولھ تعالى : لاَ أُْقِسُم بِیَْوِم اْلقِیَاَمِة . َولاَ أُْقِسُم 
( . فجواب القسم دل علیھ قولھ بعد : أَ یَْحَسُب ْاِلإْنَساَن أَلَّْن نَْجَمَع 2-1بِالنَّْفِس اللَّوَّ اَمِة )القیامة : 
 xx( . والتقدیر : لتبعثن ولتحاسبن .3 : ِعظَاَمھ ُ)القیامة 
فإذا كان جواب القسم جملة إسمیة مثبتة وجب تأكیده بأن وباللام أو بأن وحدھا ، مثل : َواللَّْیِل إَِذا  -
 یَْغَشى . َوالنَّھَاِر إَِذا تََجلَّى ... إِنَّ َسْعیَُكْم لََشتَّى . فجواب القسم ھنا : إن سعیكم .
وإذا كان جواب القسم جملة فعلیة مثبتة وكان فعلھا ماضیا ، أكد الجواب یقد واللام أو قد وحدھا ،  -
 مثل : َوالشَّْمِس َوُضحھَا . َواْلقََمِر إَِذا تَلھَا ... قَْد أَفْلََح َمْن َزّكھَا .
ون التوكید مثل : وإذا كان جواب القسم جملة فعلیة مثبتة وكان فعلھا مضارعا أكد بلام القسم ون -
( . وإذا كان جواب القسم منفیا فإنھ یؤكد سواء كان جملة 75:  َوتَاللہِ َلأَِكْیَدنَّ أَْصنَاَمُكْم ... )الأنبیاء
 فعلیة أم جملة إسمیة مثل : والله لا نجاح إلا بالصبر ، والله ما یضیع مجھودك .
 أنواع القسم -
 القسم إما ظاھرا وإما مضمرا . 
ھو ما صرح فیھ یفعل القسم وصرح فیھ بالمقسم بھ وسنھ ما خذف فیھ فعل القسم كما  فالظاھر -
 ھو الغالب اكتفاء بالجر أو من الباء أو الواو أو التاء .
النافیة على فعل القسم فى بعض المواضع كقولھ تعالى : لاَ أُْقِسُم بِیَْوِم اْلقِیَاَمِة .  -لا –وقد أدخلت  
فى الموضعین نافیة لمخذوف یناسب المقام  –لا  –( فقیل 2-1 : ْفِس اللَّوَّ اَمِة )القیامةَولاَ أُْقِسُم بِالنَّ 
، والتقدیر مثلا : لا صحة لما تزعمون أنھ لا حساب ولا عقاب ثم استأنف فقال : أقسم بیوم 
بذلك الیوم القیامة وبالنفس اللوامة إنكم ستبعثون . وقیل : لا لنفى القسم كأنھ یقول : لا أقسم علیك 
وتلك النفس ن ولكني أسألك غیر مقسم . اتحسب أن لا نحمع عظامك إذا نفرقت بالموت ؟ إن 
الأمر من الظھور بحیث لا یحتاج إلى قسم . وجواب القسم فى الآیة المذكورة مخذوف دل علیھ 
 ixxوقولھ بعد : أ یحسب الإنسان ... والتقدیر لتبعثن ولتحاسبن .
م یضرح فیھ یفعل القسم ولا بالمقسم بھ وإنما تدل علیھ اللام المؤكدة التى أما المضمر فھو ما ل -
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( أي والله 681تدخل على جواب القسم كقولھ تعالى : لَتُْبلَُونَّ فِي أَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكْم... )آل عمران : 
 لتبلون .
 
  الباب الثالث
 القسم فى القرآن
 
 الفصل الأول : المقسم وألفاظ القسم فى القرآن
 القسم فى القرآن -1
ینقسم المقسم فى القرآن الكریم إلى قسمین وھما خالق وھو سبحانھ وتعالى ومخلوق وھو الإنسان  
 الضعیف الفقیر إلى عفوربھ .
وھو الله تعالى . ویقسم الله سبحانھ وتعالى بنفسھ المقدسة الموصوفة بصفاتھ أو بأیاتھ  المقسم الأول
 المستلزمة لذاتھ وصفاتھ أو ببعض مخلوقاتھ دلیل على أنھ من عظیم ایاتھ .
فاللہ سبحانھ وتعالى إذا أراد ان یصدق بما جاء بھ رسولھ ونبیھ استعمل بعض مخلوقاتھ فى القسم . فمثلا 
راد الله تعالى أن یبین بأن محمدا رسول من المرسلین كما ھو شأنھ فى الإسم السابق ، أقسم الله سبحانھ حینما أ
ْنِزْیَل وتعالى بالقرآن الكریم .كقولھ : یس . َواْلقُْرآِن اْلَحِكْیِم . إِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسلِْیَن . َعلَى ِصَراٍط ُمْستَقِْیٍم. تَ 
( . فیقسم الله تعالى فى تصدیق ما جاء بھ رسولھ حیث اشتد الإنكار والكذب من كفار 5-1یس : اْلَعِزْیِزالرَّ ِحْیِم )
قریش على نبیھم . فرأینا فى أیة أخرى حیث كان كفار مكة یؤذون الرسول ویقول إن محمدا مجنون . وكلامھ 
قولھ : َوَما یَْنِطُق َعِن اْلھََوى . الذي قالھ القرآن ھو كلام مقتضى ھواه .یقسم الله فى ھذه الأمور ویصدق رسولھ ب
 (4-3 : إِْن ھَُو إِلاَّ َوْحٌي یُْوَحى )النجم
أورده القرآن الكریم وھو مخلوق أي الإنسان . فمنھم من قسم بلفظ الجلالة ومنھم بغیر  والمقسم الثانى
باللہ فى تصدیق كلامھم ذلك . فإذا نظرنا إلى قصة نبي الله یوسف علیھ السلام رأینا أن إخوة یوسف یقسمون 
وأفعالھم إذا أتوا إلى أبیھم . فرأینا حیث یعقوب علیھ السلام سمع الخبر من إبنھ یوسف علیھ السلام وقال لأبنائھم 
( . فسرعان إخوة یوسف یقولون لأبیھم : 49: إِنِّْي َلأَِجُد ِرْیَح یُْوُسَف لَْولاَ أَْنتُفَنُِّدْوَن )یوسف : 
( . فھم یقسمون باللہ أمام أبیھم ظنا منھم أن أباھم لا یعرف شیئا عن الأحداث 59 : فِیَضَلالَِكاْلقَِدیِم )یوسفتَاللَِّھإِنََّكلَ 
التي مرت بـھم وعن شأن ابنھ یوسف . فھم یقسمون باللہ تأكیدا على الخبر الذي جاء بـھم .وكذلك كان إبراھیم 
التماثیل أو الأصنام التى یعبدھا قومھم . فإن إبراھیم علیھ یقسم بلفظ الجلالة حیث جرى بینھ وبین قومھ عن قصة 
السلام أراد ان یرجع قومھ إلى الحق . ویبین لھم أن ھؤلاء وما ورثھم من ابائھم ضلال مبین . وأن نفسھ رسول 
 صدق من رب العالمین .
َدنَّأَْصنَاَمُكْمبَْعَدأَْنتَُولُّواُمْدبِِریَن فأقسم إبراھیم علیھ السلام لیریھم إن الحق فى یده حیث قال : َوتَاللَِّھَلأَِكی 
( . فكان قسم إبراھیم علیھ السلام تأكیدا كذلك على أنھ سیحقق ما قد وعده لقومھ فى صراعھم بین 75)الأنبیاء : 
 الحق والباطل .
ن فالمقسم فى القرآن الكریم أكثر ھو الله سبحانھ وتعالى حیث استعمل بعض مخلوقاتھ فى القسم وأ 
 الإنسان فى قسمھ لا یجوز إلا باسم الله تعالى .
 أداة القسم فى القرآن -2
وقد مربنا فى الباب الثاني أن أداة القسم ثلاثة وھي : الواو والباء والتاء . فھذه الأحرف الثلاثة تكون  
 أیضا من حروف الجر . أي أن ھذه الحروف تجر الإسم الذي بعدھا فھي كمكانة حرف الجر .
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( . یس 1ثر أداة استعملت فى القرآن ھي الواو فاتضح ذلك فى قولھ تعالى : َوالنَّْجِمإَِذاھََوى )النجم : وأك 
( . ولم نجد فى القرآن الكریم استعمل الواو مع لفظ الجلالة . وانما ھو موجود فى 2-1. َواْلقُْرآِن اْلَحِكْیِم )یس : 
 وتعالى .القرآن مضافا إلى صفة ربوبیة من الله سبحانھ 
والأداة الثانیة ھي التاء وھي حرف وحید فى بابـھا الذي استعملھ سبحانھ وتعالى فى القسم باسم الذات أو  
بلفظ الجلالة . فصاحب المقسم وھو رب العرش العظیم ما تعظمت عظمتھ باستعمال أي أداة مع لفظ الجلالة إلا 
أَْرَسْلنَاإِلَٮأَُمٍمِمْنقَْبلَِكفََزیَّنَلَھُُمالشَّ ْیطَانُأَْعَمالَھُْمفَھَُوَولِیُّھُُماْلیَْوَمَولَھُْمَعَذابٌأَلِیٌم بـھذا الحرف . فھو فى قولھ تعالى  : تَاللَِّھلَقَد ْ
 ( .65( . وفى قولھ : تَاللَِّھلَتُْسأَلُنََّعمَّ اُكْنتُْمتَْفتَُروَن )النحل : 36)النحل : 
ا لفظ "أقسم" كقولھ تعالى : َوأَْقَسُموابِاللَِّھَجْھَدأَْیَمانِِھْم والأداة الثالثة ھي الباء وھي حرف تتعدى بـھ 
( . وما وجدنا فى القرآن الكریم لفظ "باللہ" إلا وقبلھ فعل قسم ، إذن لیست الباء كمثل أداة من قبلھا 901)الأنعام : 
(. 57ِسُمبَِمَواقِِعالنُُّجوِم )الواقعة : . وأحیانا نجد فى القرآن أداة "الباء" مع المقسم بھ من المخلوقات مثل : فََلاأُق ْ
 فھذه ھي الأداة للقسم الثالث التى استعملھا القرآن الكریم .
 صیغة القسم فى القرآن -3
كما بینا فى الباب الثانى أن صیغة القسم فى القرآن ثلاثة وھي : القسم والحلف والیمین . والآن أراد  
 تي استعملھا القرآن .الكاتب أن یبین للقراء صیغة القسم ال
القسم قد بینا أصلھا ومعانیھا فى الفصل الأول من الباب الثانى فى ھذه الرسالة . فلا حاجة إلى تكرار  
 ذكرھا وفیما یلي بیان أنواع صیغة القسم مع تكرار ذكرھا فى القرآن الكریم :
 بَِرْحَمٍة ... َلایَنَالُھُُماللَّھُ أَْقَسْمتُم ْأَھَُؤَلاِءالَِّذین َ - : أقسمتم •
 (94 : )الأعراف    
 ِمْنقَْبلَُمالَُكْمِمْنَزَوال ٍأَْقَسْمتُم ْ... أََولَْمتَُكونُوا -   
 (44)إبراھیم :     
بِاللَِّھَجْھَدأَْیَمانِِھْمإِنَّھُْملََمَعُكْم ... )المائدة : أَْقَسُمواَویَقُوُلالَِّذیَنَءاَمنُواأَھَُؤَلاِءالَِّذین َ - : أقسموا •
 (35
 (901بِاللَِّھَجْھَدأَْیَمانِِھْملَئِْنَجاَءْتھُْمَءایَةٌلَیُْؤِمنُنَّبِھَا ...)الأنعام : أَْقَسُمواو َ -   
 (83...)النحل :  بِاللَِّھَجْھَدأَْیَمانِِھْمَلایَْبَعثُاللَّھَُمْنیَُموت ُأَْقَسُمواو َ -   
 بِاللَِّھَجْھَدأَْیَمانِِھْملَئِْنأََمْرتَھُْملَیَْخُرُجنَّ ...أَْقَسُمواو َ -   
 (35)النور :     
 (24بِاللَِّھَجْھَدأَْیَمانِِھْملَئِْنَجاَءھُْمنَِذیٌرلَیَُكونُنَّأَْھَدٮِمْنإِْحَدٮاْلأَُمِم ... )فاطر : أَْقَسُمواو َ -   
 (71القلم : لَیَْصِرُمنَّھَاُمْصبِِحیَن )أَْقَسُموا... إِذ ْ -   
 (57بَِمَواقِِعالنُُّجوِم )الواقعة : أُْقِسم ُفََلا  - : أقسم •
 (83بَِماتُْبِصُروَن )الحاقة : أُْقِسم ُفََلا  -   
 بَِربِّاْلَمَشاِرقَِواْلَمَغاِربِإِنَّالَقَاِدُروَن أُْقِسم ُفََلا  -   
 (04)المعارج :     
 أُْقِسُمبِالنَّْفِساللَّوَّ اَمة ِبِیَْوِماْلقِیَاَمِة . َوَلا أُْقِسم َُلا  -   
 (2-1)القیامة :     
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 (51بِاْلُخنَِّس )التكویر : أُْقِسم ُفََلا  -   
 (61بِالشَّفَِق )الإنشقاق : أُْقِسم ُفََلا  -   
 (1بِھََذااْلبَلَِد )البلد : أُْقِسم َُلا  -   
 (35یٌربَِماتَْعَملُوَن)النور : طَاَعةٌَمْعُروفَةٌإِنَّاللَّھََخبِ تُْقِسُموا...قُْلَلا  - : تقسموا •
 (55... )الروم :  اْلُمْجِرُمونََمالَبِثُواَغْیَرَساَعة ٍیُْقِسم َُویَْوَمتَقُوُمالسَّ اَعةُ  - : یقسم •
 (601... )المائدة :  بِاللَِّھإِنِاْرتَْبتُم ْفَیُْقِسَمان ِ... تَْحبُِسونَھَُماِمْنبَْعِدالصَّ َلاة ِ - : یقسمان •
 بِاللَِّھلََشھَاَدتُنَاأََحقُِّمْنَشھَاَدتِِھَما ...ْقِسَمان ِفَیُ ...  -   
 (701)المائدة :     
 (12إِنِّیلَُكَمالَِمنَالنَّاِصِحیَن )الأعراف : قَاَسَمُھَماو َ - : قاسم •
 (94بِاللَِّھلَنُبَیِّتَنَّھَُوأَْھلَھ ُ... )النمل : تَقَاَسُمواقَالُوا - : تقاسموا •
 (3بِاْلأَْزَلاِم ... )المائدة : تَْستَْقِسُموا... َوأَن ْ - : تستقسموا •
 (67لَْوتَْعلَُمونََعِظیٌم )الواقعة : لَقََسم ٌَوإِنَّھُ  - : قسم •
 (5لِِذیِحْجٍر )الفجر : قََسم ٌھَْلفِیَذلِك َ -   
 (09)الحجر :  اْلُمْقتَِسِمین ََكَماأَْنَزْلنَاَعلَى - : المقتسمین •
 بلفظ "الحلف" وقد بینا كذلك ھذا اللفظ فى الفصل الأول من الباب الثانى .الصیغة الثانیة ھي  
 وھنا آراء الكاتب أن یورد ھذا اللفظ وما تصرف منھ مع محل استعمالھ وھو كما یلي :
 (701إِْنأََرْدنَاإِلاَّ اْلُحْسنَى... )التوبة : لَیَْحلِفُنَّ ... و َ - : لیحلفن •
 (98 : ... )المائدة َحلَْفتُم َْرةُأَْیَمانُِكْمإَِذا... َذلَِكَكفَّا - : حلفتم •
 (26بِاللَِّھإِْنأََرْدنَاإِلاَّ إِْحَسانًاَوتَْوفِیقًا )النساء : یَْحلِفُون َ... ثُمَّ َجاُءوك َ - : یحلفون •
 بِاللَِّھلَِواْستََطْعنَالََخَرْجنَاَمَعُكْم ...َسیَْحلِفُون َ... و َ -   
 (24)التوبة :    
 (65بِاللَِّھإِنَّھُْملَِمْنُكْم ... )التوبة : ْحلِفُون َیَ و َ -   
 (26بِاللَِّھلَُكْملِیُْرُضوُكْم ... )التوبة : یَْحلِفُون َ -   
 (47بِاللَِّھَماقَالُوا ... )التوبة :یَْحلِفُون َ -   
 (59بِاللَِّھلَُكْمإَِذااْنقَلَْبتُْمإِلَْیِھْم... )التوبة : َسیَْحلِفُون َ -   
 (69لَُكْملِتَْرَضْواَعْنھُْم ... )التوبة : یَْحلِفُون َ -   
 َعلَٮاْلَكِذبَِوھُْمیَْعلَُموَن یَْحلِفُون َ...و َ -   
 (41)المجادلة :     
 (81لَھَُكَمایَْحلِفُونَلَُكْم ... )المجادلة : فَیَْحلِفُون َ...  -   
 (01َمِھیٍن )القلم : َحلاَّ ف ٍَوَلاتُِطْعُكلَّ  - : حلاف •
 الفصل الثانى : المقسم بھ فى القرآن
من حكمة لا یعرفھا الإنسان أن الله یقسم بما شاء . یقصد المقسم بھ تارة لنفس المولى سبحانھ وتعالى  
 بلفظ الجلالة ، أو بصفة ربوبیة جل وعلا أو بمخلوقاتھ سبحانھ وتعالى .
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الله ضرب من ضروب الشرك . وإن الشرك وعلى الإنسان أن یقسم باللہ وحده ، لأن فسم الإنسان بغیر 
 لظلم عظیم . وفى ھذا الفصل أراد الكاتب أن یورد أنواع المقسم بھ فى القرآن وھي :
 لفظ الجلالة -1
ویقسم سبحانھ جل جلالھ بنفسھ المقدسة بلفظ الجلالة كما یقسم بھ الإنسان . وفیما یلي بیان ایات فرآنیة  
 فیھا قسم بلفظ الجلالة وھي :
 قَالُواتَاللَِّھلَقَْدَعلِْمتُْمَماِجْئنَالِنُْفِسَدفِیاْلأَْرِضَوَماُكنَّاَساِرقِیَن  -
 (37 : )یوسف 
 قَالُواتَاللَِّھتَْفتَأُتَْذُكُریُوُسفََحتَّٮتَُكونََحَرًضاأَْوتَُكونَِمنَاْلھَالِِكین َ -
 (58)یوسف :  
 (19ْنُكنَّالََخاِطئِیَن )یوسف : قَالُواتَاللَِّھلَقَْدَءاثََرَكاللَّھَُعلَْینَاَوإِ  -
 (59قَالُواتَاللَِّھإِنََّكلَفِیَضَلالَِكاْلقَِدیِم )یوسف :  -
 (65... تَاللَِّھلَتُْسأَلُنََّعمَّ اُكْنتُْمتَْفتَُروَن )النحل :  -
 (36تَاللَِّھلَقَْدأَْرَسْلنَاإِلَٮأَُمٍمِمْنقَْبلَِك ... )النحل :  -
 (75أَْصنَاَمُكْمبَْعَدأَْنتَُولُّواُمْدبِِریَن )الأنبیاء : َوتَاللَِّھَلأَِكیَدنَّ  -
 (79تَاللَِّھإِْنُكنَّالَفِیَضَلالٍُمبِیٍن )الشعراء :  -
 (65قَالَتَاللَِّھإِْنِكْدتَلَتُْرِدیِن )الصفات :  -
 . صفة ربوبیتھ سبحانھ وتعالى2
أن الله سبحانھ وتعالى كرب یربي العالمین  قد ورد فى القرآن الكریم قسم الله تعالى بصفة ربوبیتھ بمعنى 
 والخلق كلھ لرعایة وجودیتھا وترقیة مستواھا وذلك ملخص تلخیصا بیانیا فى ثمانیة مواضع :
 (3َوقَاَلالَِّذینََكفَُروالاَ تَأْتِْینَا السَّ اَعة ُقُْلبَلَٮَوَربِّیلَتَأْتِیَنَُّكْم َعالِِم اْلغْیِب ... )سبأ :  -
 (35بِئُونََكأََحقٌّھَُوقُْلإِ یَوَربِّیإِنَّھُلََحقٌّ ... )یونس : َویَْستَن ْ -
 (29فََوَربَِّكلَنَْسأَلَنَّھُْمأَْجَمِعیَن )الحجر :  -
 (86فََوَربَِّكلَنَْحُشَرنَّھُْمَوالشَّ یَاِطیَن ... )مریم :  -
 (56. )النساء : فََلاَوَربَِّكَلایُْؤِمنُونََحتَّٮیَُحكِّ ُموَكفِیَماَشَجَربَْینَھُْم .. -
 (04فََلاأُْقِسُمبَِربِّاْلَمَشاِرقَِواْلَمَغاِرِب ... )المعارج :  -
 (32فََوَربِّالسَّ َماِءَواْلأَْرِضإِنَّھُلََحقٌِّمْثلََماأَنَُّكْمتَْنِطقُوَن )الذاریات :  -
 القرآن الكریم أو كلام الله -3
. والله سبحانھ وتعالى یقسم بكلامھ المنزلة على  ویقسم سبحانھ وتعالى بالآیات القرآنیة لحكمة أرادھا 
 رسولھ صلى الله علیھ وسلم . وھذا واضح كما فى الآیات التالیة :
 ( 2)یس :  َواْلقُْرآِن اْلَحِكْیم ِ -
 (2-1)ص :  ص . َواْلقُْرآِن ِذى الذِّ ْكر ِ -
 (2)الزخرف :  َواْلِكتَاِب اْلُمبِْین ِ -
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 (2الدخان : ) َواْلِكتَاِب اْلُمبِْین ِ -
 (1)ق :  ق . َواْلقُْرآِن اْلَمِجْیِد  -
 (1)القلم :  ن . َواْلقَلَِم َوَما یَْسطُُرْوَن  -
 الیوم وما تفرع منھ -4
ویقسم الله سبحانھ وتعالى كذلك بمخلوقاتھ لحكمة أراد الله بـھا . والیوم وما فیھ من الأوقات من مخلوقات  
 ما فى الحیاة الإنسانیة .سبحانھ وتعالى التي تدور دورا ھا
ویقسم سبحانھ وتعالى بأوقات معینة مثل : العصر ، الفجر ، وغیرھا لحكمة أراد الله بـھا كذلك كما فى 
 الأیات التالیة :
 (2-1)الفجر :  َواْلفَْجِر . َولَیَاٍل َعْشر ٍ -
 (2-1)العصر :  َواْلَعْصِر . إِنَّ ْاِلإْنَساَن لَفِْي ُخْسر ٍ -
 (61)الإنشقاق :  ْقِسُم بِالشَّفَق ِفَلا َأُ  -
 (1)اللیل :  َواللَّْیِل إَِذا یَْغَشى -
 (81)التكویر :  َوالصُّ ْبِح إَِذا تَنَفَّس َ -
 (1)القیامة :  لا َأُْقِسُم بِیَْوِم اْلقِیَاَمة ِ -
وعرف iixxیقسم سبحانھ وتعالى بالفجر وھو وقت فى آخر اللیل ، قیل للصبح . فجر لكونھ فجر اللیل . 
 الفجر باللام ما یدل على شھرتھ . فالفجر یعرفھ كل أحد . وذكر ابن القیم من ناحیین ،
الفجر بمعنى جنس الفجر ، فإنھ یتضمن وقت صلاة الصبح التى ھي أول الصلوات ، فافتتح  : فالأول
 لأخر الصلاة .القسم بـھا یتضمن أول الصلوات ، وحتمھ بقولھ تعالى "َواللَّْیِلإِ َذایَْسِر" المتضمن 
ھو فجر خصوص فھو فجر یوم الفجر ولیلتھ ، التى ھي لیلة عرفة . وتلك اللیلة من أفضل  : والثاني
 iiixxلیالى العام .
والعصر : إختلف العلماء فى معنى العصر . فقال : الَعصر والِعصر : الدھر جمعھ العصور .وھو أیضا  
وقیل ھو أول الوقت الذي یلي الغرب من  vixxاللیل والنھار . بمعنى العشى . والعصران : الغداة والعشى .وقیل :
فأقسم بالعصر الذي ھو زمان أفعال  vxxالنھار . وقیل ھو آخر ساعة من ساعاتھ . وقیل المراد : صلاة العصر .
ل الإنسان ومحلھا على عاقبة تلك الأفعال وجزائھا . وفیھ یتبادل ملائكة النھار وملائكة اللیل . یكتب فیھ أخر عم
 الإنسان یوما وأولھ لیلا .
وفى التبیان وھو فى ivxxوالشفق :قال الراغب : اختلاط ضوء النھار بسواد اللیل عند غروب الشمس . 
اللغة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الأخرة . وأھل اللغة یقولون : الشفق بقیة ضوء الشمس 
 ذھابھ .ویدل على دخول وقت صلاة العشاء ب iivxxوحمرتھا .
فھو سبحانھ وتعالى یقسم باللیل فى جمیع أحوالھ ،  iiivxxواللیل : یقال : لیل ولیلة وجمعھا لیال ولیلات . 
إذا ھو من ایاتھ الدالة علیھ فاقسم بھ وقت عنشیانھ وأنى بصیغة المضارع لأنھ یغشى شیئا بعد شيء كقولھ تعالى 
 (.1: َواللَّْیِل إَِذا یَْغَشى )اللیل : 
والصبح  xixx: ویقال الصبح والصباح .أول النھار وھو وقت ما احمر الأفق بجاحب الشمس .والصبح  




یعبر بھ عن مدة من الزمان أي  الیوم : قال الراغب : یعبر بھ عن وقت طلوع الشمس إلى غروبھا . وقد 
. والقیامة أصلھا ما یكون من الإنسان من القیام دفعة  والقیامة :عبارة عن قیام الساعة المذكور xxxمدة كانت .
أقسم سبحانھ وتعالى عن یوم القیامة بما فیھا من أیات الله  ixxxواحدة أدخل فیھا الھاء تنبھا على وقوعھا دفعھ .
أدلة ربوبیتھ . ویدل على أن وقوع یوم القیامة لا شك فیھ ولا ریبا . فإذا أثبت وقوع القیامة سبحانھ وتعالى البینة و
 . إذ أن ھذه كلھا من المغیبات . ، فلا شك وجود الجزاء والوعد والوعید
 السماء وما فیھا -5
وتعالى  ومن مخلوقاتھ سبحانھ وتعالى الدالة على عظیم سلطانھ )ھو السماء وما فیھا( خلق سبحانھ 
السماء وما فیھا من الأنجم والكواكب وصفاتـھا ، والشمس والقمر وغیرھا من أیات كونیة دالة على ربوبیة الله 
 سبحانھ وتعالى .
 وفیما یلي بعض من أقسام الله تعالى بالسماء وما فیھا وھي :
 (1)البروج :  َوالسَّ َماِء َذاِت اْلبُُرْوج ِ -
 (1لشمس : )ا َوالشَّْمِس َوُضَحاھَا -
 (1)النجم :   َوالنَّْجِم إَِذا ھََوى -
 (23)المدثر :   َكلاَّ ، َواْلقََمر ِ -
السماء كما قال الراغب فى معنى ھذه الكلمة ، سماء كل شيء : اعلاه . قال بعضھم : كل سماء بالإضافة 
سماء بلا أرض . وسمي المطر سماء إلى ما دونـھا فسماء . والإضافة إلى ما فوقھا فأرض إلا السماء العلیا فإنـھا 
، قال بعضھم : إنما سمي سماء ما لم یقع بالأرض إعتبارا بما تقدم . وسمي النبات سماء إما  لخروجھا منھا
 الكونھ من المطر الذي ھو سماء وإما لإرتفاعھ عن الأرض .
فبروج السماء  iixxx. البروج : القصور . الواحد : برج وبھ سمي بروج السماء لمنازلھا المختصة بـھا 
ھي منازلھا أو منازل السیارة التي فیھا من أعظم آیاتھ سبحانھ وتعالى فلھذا أقسم بـھا مع السماء . وفى السماء 
 ملائكة وأنبیائھ ورسلھ كما ثبت فى قصة الإسراء ومعراج رسول الله . نـھى من أعظم محلوقاتھ سبحانھ وتعالى .
الله سبحانھ وتعالى أقسم  iiixxxمنتشر عنھا وتجمع على شموس .الشمس : یقال القرصة . وللضوء ال 
قد بیناھا  –بالشمس التي ھي أشد مخلوقاتھ حرا وأكبرھا وأكثرھا منافع للإنسان وكل مخلوقات وأضاف الضحى 
 قبل قلیل بأنـھا شيء منھا . فاضحى من عملیة الشمس أو ولیدة منھا .
: أراد بھ الكواكب . وإنـما  معھ نجوم . والنجم إذا ھوىالنجم : أصل النجم : الكواكب الطالعة ، وج 
خص الھوى دون الطلوع فإن لفظة النجم تدل على طلوعھ . وقیل أراد بالنجم : الثریا . والعرب إذا اطلقت لفظ 
 vixxxالنجم قصدت بھ الثریا . وقیل أراد بذلك القرآن المنجم المنزل قدرا فقدرا . وقولھ ھواي نزولھ .
: احتلف الناس فى المراد بالنجم . فقال الكلى عن ابن عباس : أقسم بالقرآن إذا نزل vxxxلقیم وقال ابن ا 
 منجما على رسولھ أربع أیات وثلاثا والسورة .
وكان بین أولھ وآخره عشرون سنة . وقال الحسن : یعنى النجوم التي ترمي بـھا الشیاطین إذا استطعت  
اقسم بـھذه الأیة سبحانھ قد ابن القیم بقولھ وھو أظھر الأقوال وقد یكون فى أثارھا عند استراق السمع . ووافقھ
الظاھرة المشاھدة التى نصبھا الله تعالى أیة وحفظا للوحي من استراق الشیاطین لھ على أن ما أتى بھ رسولھ حق 
ي ورأى الكاتب وصدق . لا سبیل للشیاطین ولا طریق لھ إلیھ بل قد أحرس بالنجم إذا ھوى وصدا بین یدى الوح
بأن معنى النجم یتقید بمعنى معین ، ولا حاجة إلى رمي الشیاطین لحفظ الوحي ، إذ أن الوحي نزل بھ جبریل 
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حافظ على كلامھ كما قالھ فى كتابھ : إِنَّا نَْحُن نَزَّ ْلنَا سبحانھ علیھ السلام سید الملائكة وھو روح الأمین . والله 
فِظُْوَن . فالنجم ھو النجم المعروف الدى العرب لكون القرآن نزل عندھم . فلا یمكن للقرآن أن الذِّ ْكَر َوإِنَّا لَھُ لََحا
یأتي بشيء غریب لم یعرفھم من قبل . ونرى ھذا الحلام العكبري فى كتابھ . قولھ تعالى : )إَِذا ھََوى( العامل فى 
 ivxxxالظرف فعل القسم المخذوف أي أقسم بالنجم وقت ھویھ .
مر السماء یقال عند الإمتلاء وذلك بعد الثالثة ، قیل :وسمى بذلك لأنھ یقمر ضوء الكواكب القمر : ق 
 iivxxxوینور بھ .
أقسم بالقمر الذي ھوایة اللیل ، وفیھ من الأیات البارھة الدالة على ربوبیة سبحانھ فنرى فى ھذه الأیة أن  
ر والنجم والشمس كلھا من أسرة السماء . فھو سبحانھ وتعالى. والقمر من مواد السماء التى اقسم بـھا . فالقم
سبحانھ أقسم بالسماء وما فیھا مما لا نراه من الملائكة ، وما فیھا مما نراه من الشمس  والقمر والنجوم وما یحدث 
 من حركاتـھا وكل ذلك أیة من أیاتھ ودلالة من دلائل ربوبیتھ سبحانھ وتعالى .
 الأرض وما فیھا -6
سان فى بطنھا . وتنوعت المخلوقات والحیوانات فى ظھرھا . فھي من مخلوقات الأرض یعیش الإن 
عظم شأنـھا . أقسم كذلك الخالق بـھا كما مر فى السماء وما فیھا . فكانت الأرض وما فیھا تعتبر من حاجات 
انھ التي أقسم الإنسانیة الرئیسة ، فھي كذلك استحقت أن یقسم بـھا الخالق . فالأرض وما فیھا من مخلوقات سبح
 بـھا كما فى الأیات التالیة و ھي :
 (7)الشمس :   َوْالأَْرِض َوَما طََحاھَا -
 (1)البلد :   لا َأُْقِسُم بِـھََذا اْلبَلَد ِ -
 (2-1)الطور :  َوالطُّْوِر َوِكتَاٍب َمْسطُْور ٍ -
 (2-1)التین :   َوالتِّْیِن َوالزَّ ْیتُْون ِ -
سماء وجمعھ أرضون ، ولا تجئ مجموعة فى القرآن .ویعبر بـھا ان اسفل الأرض : الحزم المقابل لل 
وذكر معنى "البلد" فى قولھ تعالى : لاَ أُْقِسُم بِـھََذا اْلبَلَِد وھي مكة  iiivxxxالشيء كما یعبر بالسماء عن أعلاه .
اع قطانھ واقامتھم فیھ ، المكرمة . وھذا قول ابن عباس . والبلد فى الأصل : المكان المحیط المحدود المتأثر بإجتم
 xixxxوجمعھ بلاد وبلدان .
وذكر كذلك الراغب بان الطور فى الأصل : ما إمتلأ منھا من البناء ، یقال : عد فلان طوره أي تجاوز  
أما الطین والزیتون فقد قیل : ھما جبلان ، وقیل أیضا : ھما  lx. ، والطور فى الأیة : اسم جبل مخصوصحده 
 المأكولان .
ن القیم فى التبیان : فالتین والزتون : المراد بھ نفس الشجرتین والمعروفتین ومنبتھما . وھو أرض وفال اب
بیتھ المقدس فإنـھا أكثر البقاء زیتونا وتینا . وقد قال جماعة من المفسرین : انھ سبحانھ أقسم بـھذین النوعین من 
ھر لمن اعتبر فإن عوده یخرج ثمرا . یعصر منھ ھذا الثمار المكان العز فیھما والزیتون فیھ من الآیات ما ھو ظا
 الدھان الذي ھو مادة الفور وصبغ للآكلین .
 الصفات والألفاظ المختلف معناھا -7
ومن إعجاز القرآن الكریم البلاغي ھو وجود بعض الألفاظ المختلف معناھا ، بیدان تلك الألفاظ معروفة 
 كما یلي : لدي العرب . مثال ذلك ما جاء بھ فى القرآن
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 (1)الصافات :   َوالصَّ افَّاتَِصفًّا -
 (1)الذاریات :   َوالذَّ اِریَاتَِذْرًوا -
 (1)المرسلات :   َواْلُمْرَسَلاتُِعْرفًا -
 (1)النازعات :  َوالنَّاِزَعاتَِغْرقًا -
 (1)العادیات :   َواْلَعاِدیَاتَِضْبًحا -
للعبودیة بین یدیھ ، كما قال النبي لأصحابھ ، ألا تصفون كما أقسم سبحانھ وتعالى بملائكتھ الصفات  
تصف الملائكة عند ربـھا ؟ تتمنون الصفوف فى الأولى ، وتراضون فى الصف ، ویرعى الراغب بأن المقصود 
 ilx. فى الأیة ھي الملائكة
ھي القتال فى الصفـات  . وقیل یَْقبِْضن َوقیل : الطیر . كما قال تعلى : أََولَْمیََرْواإِلَٮالطَّْیِرفَْوقَھُْمَصافَّاتٍو َ 
وقیل الصافات جمع صافة ، وھي طائفة صافة أو جماعة صافة فیكون فى المعنى جمع الجمع أو على  iilxسبیلھ .
 iiilxتأنیث مفرده . بإعتبار أنھ ذات ونفس ، والمراد الملائكة لقیامھا مصطفة فى مقام العبودیة لمالك الملك .
أیضا بالذاریات وھي الریاح تذور المطر وتذور التراب وتذور النبات إذا تـھشم . وأقسم سبحانھ وتعالى  
 والأصل : ذرو أي اعلاه ومنھ قیل أنا فى ذارك أي أنا فى أعلا مكان من جنبك .
والمرسلات أصلھا رسل ورسل الله تارة یراد بـھا الملائكة وتارة یراد بـھا الأنبیاء . فالمرسلات فى ھذه  
نى الملائكة . فالارسال المقسم بھ ھنا مقیدا بالعرف فاما ان یكون ضد المنكر فھو ارسال رسلھ من الأیة بمع
الملائكة ، والواو الأولى للقسم وما بعدھا للعطف ولذلك جاءت بالفاء . عرفا : مصدر فى موقیع الحال ، والمراد 
 ھي الملائكة فیكون التقدیر بالعرف أو للعرف .
ات نشرا" فھو استئناف قیم أخر . ولھذا أتى بھ بالواو وما قبلھ معطوف على القسم وأما فى "والناشر 
الأول بالفاء ، وأنھ سبحانھ وتعالى جعل الأقسام فى ھذه السورة نوعین وفصل أحدھما من الآخر . وجعل 
قسم مبتدأ فأتى  العاصفات معطوفا على المرسلات بفاء التعقیب نصرا كأنـھما نوع واحد ، ثم جعل الناشرات كأنھ
ھذا أن الفارقات والملقیات مرتبط بالناشرات . وأن فأوھم  فیھ بالواو . ثم عطف علیھ الفارقات والملقیات بالفاء .
. وعلى ھذا فیكون القسم بالملائكة التى تنشر اجنحتھا عند النـزول ففرقت بین  العاصفات مرتبط بالمرسلات
 vilxاعذار وانذارا . الحق والباطل .فألقت الذكر على الرسل
وأقسم سبحانھ وتعالى بالنازعات فى ھذه السورة بصفات الملائكة وھي خمس صفات كما ذكرت فى  
الأیة . والنازعات أصلھا من نزع الشيء : جذبة من مقره كنـزع القوس عن كیده . ویستعمل ذلك فى الأعراض 
فالنـزع ھو إجتذاب الشيء بقوة .  vlxلاشباح .. والنازعات غرقا قیل ھي الملائكة التي تنـزع الارواح عن ا
والاغراق فى الفزع ھو أن یجتد بھ إلى آخره . وغرقا : مصدرا على المعنى لأن النازع المغرق فى نزع السھم 
وروي أن النازعات ھي الملائكة تنـزع نفوس  ivlxأو فى جذب الروح وھو مصدر مخذوف الزیادة أي اغراقا .
 الكفار بشدة وعنف .
مجاھد : ھي شدائد الموت وأحوالھ التى تنـزع الارواح نزعا شدیدا . والنازعات اسم فاعل من نزع وقال 
، ویقالھ : نزع كذا اجتذبھ یقوة . ونزع عنھ إذا خلاه وتركھ بعد ملابستھ  لھ .واختلف الناس أھل النازعات 
 نـزعا شدیدا أبلع ما یكون واشده . متعدى أو لازم ؟ ھناك قولان . والارجج فعل لازم ، وغرقا على ھذا معناه
ومن ذلك أیضا إقسامھ تعالى : والعادیات ضبحا إلى آخره . وقد اختلف فى معنى العادیات فقال علي  
وابن مسعود : وھي إبل الحاج تعدوا من عرفة إلى مزدلفة ، ومن مزدلفة إلى منى . وقال ابن عباس : ھي حیل 
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 الغزاة .
سورة مكیة ولم یكن ثم جھاد ولا خیل تجاھد . وإنما أقسم بما یعرفونھ وتعقب أصحاب الابل بأن ال
وضبحا : مصدر فى موضع الحال أي العادیات  iivlx. ویألفونھ وھي إبل الحاج إذا اعدت من عرفة إلى مزدلفة
والضبح بمعنى الضبع وھو مدالناقة ضبعھا فى السیر . وقال الأخر : المعروف فى اللغة أن  iiivlxضابحة .
وقال الراغب فى المفردات : الضبح : صوت انفاس الفرس تشبیھا  xilxصوات انفاس الخیل إذا عدون .الضبح ا
. ویقال ذلك للعدو وقیل الضبح كالضبح . وھو مد الضبح فى  بالضباح ، وھو صوت الثعلب . وقیل الخفیف العدم
 l. العدو . وقیل أصلھ إحراق العدو شبھ عدوه بھ كتشبیھھ بالنار فى كثرة حركتھا
ھذه ھي التي استطعنا أن نكتب وما علینا إلا الكتابة والنقل ، لأن معانى تلك الكلمات جاءت متعددة .  
ونحن لا نقول بأن الصحیح ھذا والخطأ ذلك . لأن علماء اللغة والتفسیر قد اجتھدوا فى كشف معانیھا . وكل لھم 
 غویة .الدلیل ینیر ما ذھب إلیھم . وھذا من معجزات القرآنیة الل
فعلى كل ذى عقل أن یتأمل ویتدبر من بلاغة القرآن وفصاحتھ ، واحسن صیغتھ وبیانھ فھو لیس من  
 كلام البشر بل ھو قول من رب العالمین .
 الفصل الثالث : المقسم علیھ فى القرآن
أن المقسم  كان المقسم علیھ أو جواب القسم تأتى فى عدة وجوه كما ھي شأنـھا فى المقسم بھ سابقا ، بید 
 علیھ تحصر فى نطاق محدودة واضحة الدلالة علیھا ، ورأینا أن المقسم علیھ فى القرآن تكون أنواع مما یأتي :
 التوحید  -
: إن ألھكم لواحد . فیقسم  بعد أن أقسم سبحانھ وتعالى بالصفات والزاجرات والتالیات ، جاء بالجواب
الخلق معرفتھا . فالقسم علیھ فى ھذه الأیة یراد بـھا للتوكید  الله تعالى على أصول الإیمان التي یجب على
 والتحقیق حیث أن التوحید بوحدانیة الله سبحانھ وتعالى من الأمور الغائبة إذا أقسم على ثبوتـھا .
مرتین ، لأن "إن" حرف توكید وكذلك "ل" لواحد أي إلا توكیدا إن ألھكم لواحد ، رأینا فى ھذه الأیة 
ا لا ریب ولا شك فیھ ، فمن یشك فیھ فھو مشرك باللہ ، قال القاسمى : "إن إلھكم لواحد" ، جواب لھ واحد حق
القسم . وفى تأكید المقسم علیھ یتقدم الأقسام وتوكید الجملة إھتماما بھ بتحقیق الحق فیھ الذي ھو التوحید 
ظامھا على ھذا النمط البدیع من وتمھید لما یعقبھ من البرھان الناطق بھ فإن وجود السموات والأرض وانت
أوضح الدلائل وجود الصانع وعلمھ وقدرتھ ، وأعدل شواھد وحدتھ أي مالك السموات والأرض وما بینھما 
الربوبیة فیھا أثارمن الموجودات . والمراد بالمشارق ، مشارق الشمس واعادة ذكر الرب فیھا لغایة ظھور 
تختلف المغارب ، وتحسبھا رقا ، تشرق كل یوم من مشرق منھا وتجدھا كل یوم فإنـھا ثلاث مائة وستون ش
إن إلھكم لواحد : جواب القسم ، وقد جرت عادتـھم على تأكید ما یھتم بھ  ilوتغرب كل یوم فى مغرب منھا .
ر بتقدیم القسم ، وما قیل من أن وحدة الصانع قد ثبتت بالدلیل النقلى بعد ثبوتـھا بالعقل . ففائدتھ ظاھرة ھنا غی
 iilتام لأن الكلام مع من لا یعترق بالتوحید .
 الرسول حق  -
رأینا فى سورة النجم كان جواب القسم بقولھ تعالى : َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى . فھي تؤكد صدق  
رسول الله محمد صلى الله علیھ وسلم وصدق ما قالھ . ونرى كیف قال سبحانھ )َما َضلَّ َصاِحبُُكْم( ولم یقل 
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وھو اعلم الخلق بھ وبحالة وأقوالھ وأعمالھ . فأضل محمد . فھو تأكید الإقامة والحجة علیھم بأنھ صاحبھم . 
ولا ضلال ولا تنقمون علیھ أمرا واحد قط . فالرسول ھو صاحبنا یفعل لما ولا غنٮوأنـھم لا یعرفونھ یكذب 
ورة یس أن سبحانھ أقسم فى قولھ تعالى : قُْلإِ نََّماأَنَابََشٌرِمْثلُُكْمیُوَحٮإِلَیَّأَنََّماإِلَھُُكْمإِلَھٌَواِحٌد . وفى س تفعل . كما قال
بكتابة على صدق الناس بأن القرآن الحكیم من عند الله سبحانھ وتعالى فھو كتاب من كتب الله سبحانھ وتعالى 
على أنبیائھ ورسلھ ، فإنك یا محمد رسول من المرسلین یسیر ویھدى إلى صراط مستقیم . وفى سورة القلم 
لھ عما یقول فیھ أعدؤه ،حیث قال : ما أنب بنعمة ربك بمجنون . أن سبحانھ أقسم علیھ  فى تنـزیھ نبیھ ورسو
قال ابن القیم رحمھ الله تعالى : وأنت إذا طابقت بین ھذا القسم والقسم بھ . وجدتھ إلا علیھ أظھر دلالة وابینھا 
ون . ولا الكاتب بالقلم من أنواع العلوم التي یتلقاھا البشر بعضھم عن بعض لا تصدر من مجنسطر . فإذا ما 
تصدر إلا من عقل وافر ، فكیف یصدر ما جاء بھ الرسول من ھذا الكتاب الذى ھو فى أعلى درجات العلوم 
؟ بل العلوم التى تضمنھا لیس من قوي البشر الاتیان بـھا ،ولاسیما فى أمى لا یقرأ كتابا ولا یخط بیمینھ مع 
من التناقض والتنافر ، یستحیل من العقلاء كلھم كونھ فى أعلى أنواع الفصاحة سلیما من الإحتلاف ، بریا 
فى صعید واحد أن یأتوا بمثلھ ولو كانو فى عقل رجل واحد منھم . فكیف یأتى ذلك من مجنون لواجتمعوا 
 iiilیمیزه ، وھل ھذا إلا من أقبح البھتان وأظھر الافك .الحیوان لمن لاعقل لھ یمیز بھ ما عسى كثیر من 
 والوعیدصدق الجزاء والوعد   -
ومن أنواع أقسامھ علیھ فى القرآن ھو صدق الجزاء والوعد والوعید حیث أقسم الله سبحانھ وتعالى  
بالذاریات ، أقسم علیھ بصدق الوعد والجراء ووقوع الثواب والعقاب حیث قال : إنما نوعدون اصادق . أي 
 لا كذب وافتراء كائن لا محالة .ما توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لحق كائن ، وھو وعد صدق 
واختلف فى "ما" فیجوز أن تكون موصولھ والعائد مخذوف ، فالمعنى : أن الذى توعدونھ لصادق  
أي كائن وثابت وأن تكون مصدریة ، فالمعنى : إن وعدكم لحق وصدق ، ووصف الوعد بكونھ صادقا أبلغ 
 vilمن وصفھ بكونھ صدقا .
وتعالى أقسم على صدق الوعد والوعید والجزاء فى أربع مواصع  ورأینا فى القرآن أنھ سبحانھ 
وھي : فى سورة الزخرف موضعان أیة الأولى وبعد ھاثم فى الأیة إثنان وعشرون وما بعدھا ، ثم فى 
المرسلات والطور فى الأیة الأولى . إذا أقسم سبحانھ بالذاریات والمرسلات والطور وصفتھ الكریم بربوبیتھ 
دق الوعد والوعید والجزاء ، فھو أیضا عبر سبحانھ فى جواب القسم الكلمات كلھا واصحة سبحان على ص
فى السمع والفھم بمایلى : إنـما توعدون لصادق ، إنھ لحق مثل ما أنتم تنطقون ، إنما توعدون لواقع ، إن 
 عذاب ربك لواقع .
ى أي تعقیب وتفسیر وتأویل : تأمل فى ھذه الكلمات معان متقارب بلیغ ، واضحة بینة لا حاجة إل 
إنھ لحق مثل ما أنتم تنطقون ، مثل أنتم تتكلمون فى حیاتكم الیومیة ، إن عذاب ربك لواقع ، ما لھ من دافع ، 
 أي أنھ لا دافع لوقوعھ  وإنھ لا دافع لھ إذا وقع .
 القرآن حق  -
ن القرآن ھو الكتاب الذي ومن أقسامھ علیھ سبحانھ وتعالى أن القرآن حق . فاللہ سبحانھ عبر بأ 
فى لیلة مباركة . فھو لیس كتابا لا أصل لھ ، أو من عند شأن إنا أنزلناه أنزل فى لیلة مباركة . كما قال :
 محمد صلى الله علیھ وسلم .
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فى سورة الواقعة بعد أن أقسم سبحانھ وتعالى بمواقع النجوم ، أقسم علیھ بصفاتھ القرآن وممیزاتھ  
بأن ھذا الكتاب من عند الله سبحانھ وتعالى إنھ لقرآن كریم ، أي أن ھذا الكتاب فیھ خیرات  وخصائصھ تأكیدا
الإنسان إذا عمل بھ فإنھ كریم شامل لكل ما یحتاج إلیھ الناس من أمر دینھم ودنیاھم . كتاب جامع ذو حكمة 
لح الإستعمال إلى یوم ورحمة للعالمین إذ أنھ أنزل لیس للعرب فحسب . ولا یحدده أزمان وأوقات ، صا
 القیامة ، لا یلحقھ التحریف كما وقع فى الكتاب السموات الأولى .
: إنھ لقول رسول كریم أي إن  إنھ لقول رسول الله كریم ولیس من قول شیطان رجیم . قال القرطبي 
رسول كریم ھو  القرآن الكریم یبلغھ عن الله تعالى . فإن الرسول لا یقول عن نفسھ وأجمع المفسرون على أن
رسول الله صلى الله علیھ وسلم فھو رسول یبلغھ عن الله تعالى فھو لا یبلغ عن نفسھ كما یزعمون ، ونسب 
 vlالقول إلى الرسول لأنھ تالیة ومبلغھ والعامل بھ .
 أحوال الإنسان وصفاتھ  -
فى الأیة الكریمة ومن أقسامھ سبحانھ وتعالى ھو أقسامھ على أحوال الإنسان وصفاتھ ، وھذا كثیر  
ومنھا فى سورة الیل بعد أن أقسم سبحانھ وتعالى بالیل والنھار ، جاء بجواب القسم عن حال الإنسان وصفاتھ 
 حیث قال : إِنَّ َسْعیَُكْم لََشتَّى .
قال القرطبي : ھذا جواب القسم والمعنى أن عملكم لمختلف وقال عكرمة وسائر المفسرین ، السعي : 
فكاك نفسھ فى عطبھا . یدل علیھ قول علیھ الصلاة والسلام : الناس غادیان ، شبائع نفسھ  العمل فساع فى
 فمعتقھا أو موبقھا وشتى واحدة شتبت .
وإنما قیل لمختلف شتى لتباعد ما بین بعضھ وبعده . أي إن عملكم لمتباعد –مرضى  –مثل مریض
ر وكفار وفاجر ومطیع وعاص . وقیل : بعضھ من بعض لأن بعضھ ضلالة وبعده ھدى أي فمنكم مؤمن وب
 ivl. لََشتَّى : لمختلف الجزاء ، فمنكم مثاب بالجنة ومنكم معاقب بالنار ، وقیل لمختلف الأخلاق
وفى سورة الشمس بعد أن أقسم سبحانھ وتعالى بـھا ، أقسم كذلك على أحوال الإنسان وصفاتھ ،  
 الجماعة عن قنادة وإلیھ ذھب الزجاج وغیره . فقال : قد أفلحمن زكھا : فھي جواب القسم ما أخرجھ
. وفاعل "زكھا" ضمیر لسدمسدھا وخذف الله كثیرا لاسیما عند طول الكلام المقتضى للتحفیف أو  
"من" . والضمیر المنصوب للنفس ، وكذلك فى قولھ : وقد خب من دسھا ، وتكریرا "قد" فیھ الابرار 
 iivlالمقسم بھ أصالة التزكیة التنمیة والقدسیة الأخفاء . الإعتناء بتحقیق مضمونھ والایذان یتعلق
 
  الباب الرابع
 الخاتـمة
 
 ھذا ھو الباب الأخیر من ھذا البحث . أراد الكاتب أن یورد الخلاصة والإقتراحة . 
 الفصل الأول : الخلاصة
 قراءة صمیم ھذا البحث ، أردنا أن نلخص ما یلزم تلخیصھ وذلك فیما یلي :بعد الفراغ من  
أن القسم نوعان وھما : القسم من الله سبحانھ وتعالى وھذا أكثر ، والقسم من الإنسان كقسم خلیل الله  -1
 إبراھیم علیھ السلام فى قضیة الأصنام .
داة القسم كالتاء والواو والباء ، ومنھا باللفظ إستعملت صیغة القسم فى القرآن فى أنواع ، منھا : بأ -2
 الصریح كالقسم والحلف والیمین وما تصرف كل منھا .
، ولیس للإنسان أن یقسم  والله سبحانھ وتعالى یقسم بما شاء من خلفھ أو بصفاتھ الكریمة أو غیر ذلك -3
 .بالأسماء سبحانھ الحسنى فإن قسم الإنسان بغیره ھو ضرب من ضروب الشرك 
إن الله یقسم فى القرآن لكمال الحجة وتأكیدھا وذلك أن الحكم یفصل بإثنین إما بالشھادة وإما بالقسم ،  -4
 فذكر تعالى فى كتابھ النوعین حتى لا یبقى للإنسان حجة .
 الفصل الثانى : الإقتراحة
 فى ھذا الفصل أراد الكاتب أن یقترح بما یلي : 
ن موضوعات التفسیر المتواضعة ھو بحث من علوم القرآن الذي أن البحث القرانى فى موضوع م -1
أساسھا اللغة العربیة ، ولذلك نرجو من المدرسین والأساتذة الكرام أن لا یغیب عن بإلھم ویسجعوا 
أن یكتبوا الرسائل العلمیة التى تتخصص بالمناھج  أسیا الغربیةطلاب الجامعة وخاصة طلاب قسم 
 موضوعیة الواضحة .
رجو من إخوة القراء والدارسین لھذه اللغة لأن یجعلوا القرآن الكریم مجالا فى دراسة وتطبیق علوم ون -2
 اللغة .
ونرجو من إخوة القراء أن یكثروا من البحث القرانى لنیل العلوم والمعرفة من كتابة ربنا سبحانھ وتعالى  -3
القراء الكرام أن یستفیدوا من ھذا البحث . وأخیرا ، یرجو الكاتب من جمیع محبى اللغة العربیة وإلى 
المتواضع البسیط فضلا عن الإنتقادات والتصحیحات القیمة وإلى ھؤلاء الفضلاء تقدم أعرض الشكر 
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